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Las Nuevas de La Estancia.
Tomo I. Estancia, Nuevo Méjico, 25 de Agusto 1905. Numero 45.
Que Tiene Vd. VENGAN A LAS FERIAS DEL Cambien Sus Libror
Para Exhibitar. CONDADO DE TORRANCE. de Escuela.
Fiestas, Bailes, Carreras, Juegos de Pelota, Exhibiciones de
Varios Clases Serán Dados.
El cuerpo territorial ha de-
terminado sobre los libros usa-
dos en las escuelas públicos
por Maynard, Merrill & Co.
para el año entrante Este in-
cluye lectura, gramatica,libros
de lenguas y escritura. La
compañía ha ofrecido aceptar
todos los libros en cambio por
nuevos descontando un reduc-
ción de 50 "por ciento en los
precios de los nuevos.
El jedactor, quien es tam-
bién, secretario de las Ferias
del Condado de Torrance,
quiere oir de toda persona en
1 condado que tiene alguna
cosa de una calabaza á un nu-
mero de ganados menor ó ma-
yor para exhibitar en las ferias
Algunos han escrito que quier-
en hacer exhibiciones y quier-emo- s
oir de cada uno Qual-quier- a
que Vd. tiene, si es una
cosa o una docena avísanos y
Jes ayudaremos. Hágalo
ahora ! Personales.
Cuerpo de Educación. Señor Don Saturnino Lue-ra- sy esposa del Mesteñito lle-
garon en el tren á Santa Fé el
domingo y regresaron dia
Don An astado Torres del
Tul ha venido mucho sécate á
la compañía Dunlavy Mercan-til- e
durante las semanas
eguirán otros.
Ademas de la determinación
regular hay un numero de
premios especiales para fo
mentar en grandes modos
esto no es todo aun; todavía
habrá poco para un mirón,
$5. por Ja mejor sandia cose-
chada en el condado.
$5. por el mejor ejemplo de
trigo cosechado en el condado.
$2, por la mejor torta de pan
blanca hecha por un' mucha-
cho ó una mucha Hia de me-
nos de 20 años do edad.
$1. por la segunda torta de
pan blanca hecha por una mu-
chacha ó un muchacho de
menos que 20 años de edad.
Un año de suscripción por la
calabaza mas grande.
Un año de suscripción por el
betabel mas grande.
Un año de suscrición por el
mejor ejemplo de trigo.
Un año de suscripción por
el mejor ejemplo de papas.
Un año de suscripción por
el mejor ejemplo de maiz.
Un año de suscripción por
el ejemplo mejor de chili.
Un par de zapatos del valor
de $2, por la planta mas gran-
de de frijol.
George W. Ford ha desafiado
á alguno en el territorio á tirar
con rifle en un distancia hi-
lará de 200 yardas. Algunos
hombres están ahora practi-
cando para acceptar el des-
afio y se espéran probarle
'"que hay otros."
G. W. Ford de Torreón es-
tuvo en la plaza esta semana
haciendo preperaciones para
entrar sus caballos en las ca-
rreras durante las ferias.
Don Frank A. Torres de
Willard se encuentra en la
plaza día lunes. Visitó nues-
tro despacho y ordeno mandar
su papel por otra seis meses.
El interés comienza ahora á
manifestarse en la primera
Feria anual en el condado de
Torrance, la que será tenida en
Estancia en los dias 11 hasta
16 de Setiembre, ciertas segu-
ridades sucesivas. Lo que ha-
rá un gran tropel en atenden-cia- .
esto es evidente. No sola-
mente la gente dentro del
condado adoptará, sino tambi-
én las plazas vecinas y ciudades
mandaran grandes delegacion-
es. Ya se han hecho arreglos
completos por lo cual el Santa
Fé Central correrá un tren
especial cada un dia de las fe-
rias saliendo en la mañana y
volviendo a las 6 en la tarde á
Estancia. Si este plan es lle-
vado también habrá un espe-
cial de Albuquerque. La asoci
ación aseguro proporciones de
todos puntos en el Central y
el Denver y Rio Grande. El
precio de Santa Fé será $1.50
por viaje redondo.
Un contrato ha sido entrado
por lo cual la primera Artille-
ry Band de Santa Fé provierá
música durante la feria. Sufi-
cientes bosillos están ya com-
prometidos para asegurar al-
gunas esplendas carreras. Hay
un número de buenos caballos
estranjeros y del paiz en el con-
dado y los bolsillos irán llebar
los mejores de estos. Varios
juegos de pelota añadirán in-
terés á las festividades. En
adición algunos gi netos en
bronchos, y también carreras
de burros flojos en todo proba-
blemente serán arregladas. A-
lguna cosa será hecha en todo
el tiemao, y el tiempo parece-
rá muy corto verdaderamente.
Entre las exhibiciones se
verá toda clase de cambio de
jardín, tales como cosechas en
el condado de Torrance cuan-
do en un año seco semejante
al (pie pasó, el condado de Toi-ranc- e
pudo llevar el primer
premio del territorio, la man-
ifestación en este año uno
délos mejores será de gran
valor el ir á ver la siega del
campo bien representado. La
siega en este año comienza en
una condición esplendida para
añadir á la compilación. Al-
gunos otras de ganado mayor
han sido ya prometido y pros
El cuerpo de directores de
escuelas tuvo una junta en el
ultimo limes pasado en la cual
el tiempo por el trabajo por el
año venidero fué discutido.
Esto fué decidido tener dos
maestros en lugar de uno y la
duración del termino de ser no
menos que seis meses.
Fondos para esta duración
del termino están ahora en
vista y es probable que el ter-
mino puede extenderse, lo que
será hecho si es posible.
La Señorita Sadie Drown
fué escojida como maestra
principal, con un salario de
-- esento pesos por cada un mes
con D. C. Morrill como maes-
tro de"primarios, con cuarenta
pesos de salario por cada un
mes. Ambos han tenido ex-
periencia en sus lineas y vien-
en bien recomendados y no
hay razón porque la escuela
no sera prospera.
Si todos los padres travaja-se- n
en harmonía para el mejor
interés de los niños la escuela
será un grande honor para la
comunidad y una bendicción
para la familia,.
El cuerpo merece la fama
de todos los protectores de la
comunidad por el interés esto
es tomando en los niños y en
todos los padres deben cuidad-
osamente prestar su soporte
para los sucesos de escuelas.
Nuestro buen amigo, Clem-
ente Eneras, recientemente
aprendiz en esta oficina, nos
visito el lunes en la noche.
Vuelve otra vez.
A todos que conciernen:
De esta fecha adelante no
pagaré ni seré responsable por
ninguna cuenta ni ooügacion
de mi espos
Salas.
Maria Sanches y
Manuel Salas.
Don Juan B. Larrañaje, de
la Palma estuvo en la cabece-
ra dia miércoles transando ne-
gocios en la oficina del escri-
bano. Visitó nuestro despa-
cho y ordenó mandar Las
Nuevas á su estafeta, Muchas
gracias amigo.
Vd no necesita ir á alguna
otra ciudad para comprar
sus Efectos Secos, Ropa, Som-
breros y Capas, Bota o Zapatos
Ferretería, Platones, Provisi-
ones, Alambre de cerco, Asu-fr- e,
Sacate y Grano, Carros de
Studibaker, Carritos, Maqui-
naria de rancho etc- - La com-
pañía, Dunlavy Meruantil Co.,
de Estancia y Moriarty tiene
siempre un buen surtido de
estas cosas, y sus precios son
tan baratos como en alguna
parte del territorio.
Quien Sabe?
En mi ranchóse hallan dos
caballos bayos, uno tiene estos
hierros, BS, TL, U, y el otro A
tí. AB. Tr, JO. El dueño de
estos animales los obtendrá
probando que es dueño y pa-
gando por este aviso.
Juan José Sanchez,
El Yezo. Monntainair. N. M
Dejó de mi rancho cerca de
Corona, el dia 1G del presente,
George Latrop, un media-mejican- o.
Yo pagará una réeom-pens- a
á cualquier person que
sabrá, para información con-ciernien- te
él.
44 Roman Tenorio.
LAS NUEVAS
de La Estancia
N. S. ROSE,
Licenciado en Ley.
Practica en las Cortrs del Territorio
y ie los Estados Unidos.
Estancia, Ti, M.
Dr. POPPLEWELL,
Special Attention firca to Eye Work.
Also prepared to do
and (euer.il Electrical Work.
Office Adjoining Nobmandib Hotbl.
Santa Fe, N. M.
FsMieado por
P. A. Speckmann,
Rbdactob Y Pbopibtawo.
Where do you eat?
Try the
Estancia Hotel Restaurant
Mrs. Harry Averill, Prop.
You will tome again.
Good Meals,
Well Cooked,
Cleanly Served,
Only 25 cts
Dr. J. M. Díaz.
MEOieO Y eiKUJANO.
Puf un procedimiento especial sin
operacin hace desaparecer las cicatri-
ces de la piel, cura los tumores fibrosos
del útero, las estrecheces de la uretra y
las cataratas. Dirija sus cartas al
No. 202a Water St., Santa Pe. N.M.
Suscriciones:
Por un Año $1.50
Copias M uestras 5 centavos
Cono es tan ínfimo el precie 1 la MWCriclou
deberá pagarse inrariablemeiito ntleluntado.
Dr. JOHN L. NORRIS,
Physician and Surgeon.
(Médico y Cirujano.)
ESTANCIA, N. M.Entered at the Estancia. N.M.. Postottice for
transmissieiithrongh the mails hb MXHiqd-cla-
matter. Santa Fe Central Ry.
Time table in effect Dec. 25, 1004.
South bound. North bound.
1 :oop m Santa Fe p m 4:30
1:20 Donaciana 4:10
1:45 Vega Blanca 3:45
Sombreros
Para Señoras y Señoritas.
En muy grande surtido.
Gorros y Sombreros de paño
para el verano.
Guantes de todos clases.
Guantes de seda de vanos co-
lores; guantes de Badana; ma-
noplas negros ó blancos.
Venid y ved mi efectos.
Srta A. Mugler,
En la Edificio de Lamy, SANTA FE, N. M.
C. 0. Harrison, D. D, S.
Santa Fe,
Office Over
Fischer's Drug Store. New Mexico.2:20 Kennedy 3:10
2:45 Clark 2:45
3:30 Stanley 1:55
4:05 Moriarty 1:20
4:30 Mcintosh 12:45
5:45 Estancia 12:20
6:20 Willard 11:15
Recompensa de $10
Estraviado o robado de mi
rancho en Estancia, mi caballo
de silla, bayo oscuro pintojo
con blanco, marcado SP en la
pierna izquierda y VL en la
espaldilla izquierda. Ofresco
una recompensa de dies pesos
pore) retorno del mismo á. mi
rancho o cinco pesos por infor-
mación llevando á recobrami- -
ento del mismo,
Trinidad Romero, Sr.
Estancia, N. M.
6:50 Progreso 10:45
7:20 Bianca 10:25
Richard H. Hanna,
ATTORNEY AT LAW.
Orilfio Block.
fiiatfl Fc.
8:10 lorrance a 1119:40
Lea ye Santa Fe 1 p.m.
Arr.vrf Torrance 8: 10 p. m. H. C. YONTZ, I
Manufacturer of J
Mexican Filigree Jewelry .... 3
Lefive T.MTHix'" 8.30 p. m.
Arrive Kansas City 8. 40 p m.
Arrive Nt. Loiii ... .7:55 a. Hi. 2nd Day
rrive Chican 12 Loon 2nd Day
Le?) ve Rantn Fe Id. m
A rt i ve Torrance 8. 10 p.m.
Wash & Childers,
Contractors and
Builders : : : ; j
Dealer in
Watches, Clocks, Jewelry, Silverware,
Souvenir Spoons. Navajo
Bracelets, Etc,
Fine Watch work and Gemsetting.
El Hijo de! Pueblo.
Leave lorrance. 11:11! p. m.
Arrive El Vann 6:07 a. m. 1st Day
Notice for Publication.
Small Holding Claim No. 1065. 5 Mail Orders receive prompt attention.
; West Side Plaza.
Santa Fc, New Mexico.
Plans and estimates furnished for com
plete Job including Painting, Papering
and Decorating.
Estancia, IV. M.
V. 8. Land Odico at Santa Fe. N. M July 28, 1905
) Notico is hereby ven that the following
named claimant lias fil 1 notice of his inten-
tion to make final proof in support of hie claim
'
under sections If! and 17 of the act of March :,
iiS'l (28 Stats,. 851). as amended by act of Feb-- '
rnarj-ál-, 1S03, (27 Stats,, 470), and that said
proof will he mad before the Probate Clerk at
Estancia, N. M. on the 18th day of September,
1!X)5, via; Romulo Chavez, for the se1 sec, 5, t
I Finishing and Native Lambe? fton, ruo.
J lie names the Following witnesses to prove
I: is continuous adverse possession of said tract
for twenty years next preco.lin ; the survey o
Nació pobre pero honrado!
No meció su humilde cuna
La diosa de la fortuna
Cegada por la ambición.'
Pero aunque pobre en riquezas
Rico en nobles sentimientos,
A muy altos pensamientos
Levanto su corazón.
Desde niño en el trabajo
Supo ganar diariamente
Con el sudor de su frente
El pan que le dio el taller...
Del taller salió formado
El ciudadano ya hombre
Sin una mancha cu su nombre
Matched Flooring and Ceiling. Bcvei Siding.
Quarter Rotmd. Windows and Doors. Laths.
Screens, Shingles. Tijeras Líme.
the township, viz .
Martin Sanchez of Punta, N. M.
Manuel Sanchez " Tnjique, " "
Vicente Sanc'iez " " ", "
Jesus Sanchez " " " "
Any person who desires to pr tost against the
allowance of said proof, or who knows of any
substantial reason under the laws and regula-
tions of the Interior Department why such
proof should not be allowed will bfl given an op
port unity at tho above-mention- timo and
AT ALBQUERQUE PRICES.
Fur particulars call on MÍLTON DOW, Proprietor,
Estancia, Is. M.
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w ell, w don t( know of any kind ot " effort," from;e BcnoolDoy i recitation ' or the schoolgirl's "road-
ie. ' and ulonti through the vhole school ami college
ircer, down to tno " retpome to toasts" ot the iast
class dinner," that is nut provided lor among :
Commencement Parts, including ''efforts" for all
othar occasions. $1.50.
Pros and Cons. Both sides of live questions. $1.50.
Plava'ih Plays. For school and parlor, ai.50.
College Men's lltree-ilinn- Declamation 1.00.
College Maids' e Heading, $1.00.
Pieces far Contests. 1.00.
Acme Declamation Book. Paper. "Oc. Cloth, 50c.fftmdy Pieces to Speak. 106 on separata carda. 50c.
er ut IIxmriUA. f w aUO le íus-cuand- oó! u 1 t. ; i c .3.S3Bpar áten lO!
sea afi
OS SO'
OS !ll
e
o os. lis Record has never been Equalled.
IIRT eJlTSLGGUn FREE.
1(58 Wabash Rvenue, Chicago, ISSinois.
Mj List of "Contents" of any or nil ot afcove free on re-
quest if you mention this ad.
2 miíES c ROBLE, Publishers
West i5th Street, N. Y. City
(ScaMftooJl'j ot all publishers at one store. .
mam m. m
LasNuevis
$1.59 por Un Ano,
LOCALS.
Eastman Kodaks
UNO
Photo Supplies
Developing and Finishing for Amatueis.
John W. Corbetthas a good milk
cow for sale.
Attractions of the Fair.
La Ve gaj is making her first effort in
showing the world what sho can do in
tho way of a fair, but the directors of the
Northern New Mexico Fair asociatin
have already secured a promising lot of
attractions.
For the race meet the association has
hung up purses amounting to $3,000.
Send me your brands and description of
your lost stock.
s. s. Phillips,
Estancia, N. M.
Bicycles and Sporting Goods
Expert Hepairing
GiMail Orders Solicited.
F. J. HOUSTON,
ti6 Gold Ave., Albuquerque, N. M.
For the finest Photography, both studio
and landscape work, see A. B. Craycraft
at the Plaza Studio, Santa Fe, next door
to theJNew Mexican office.
Fresh vegetables every Wednesday
and Saturday. Radishes, onions, lettuce,
beans, peas, beets, turnips, etc. Prices
right. Mrs. A. W. Lent.
"Mephisto"Indelible Pencils thekind
that dont break in sharpening only 10
cents at the News office.
Every man owes it to himself and his
All the horses that go to the Fair at Al-
buquerque will come here, as the dates
Sept 26-2- 9 follow the other meet so closely
It is now expected that sir teams will
enter the base ball tournament, viz. those
of Albuquerque, Morenci, Clifton, El Paso,
Santa Fe and Las Vegas.
One hundred San Juan Indians hava
been engaged to give the great ceremonial
sun dance of the ancient Aztecs the eagle,
bear, deer, and co-- dances. United
States troops and the local military com-
pany will assist the Indians in giving a
number of realistic fights, stage robberies,
etc., illustrative of the frontier days.
A band of cowboys with bucking horses,
bucking bulls and buckini: donkeys will
illustrate their spectacular profession.
There will also be cowboy relay races and
and cowboy sports of all kinds.
The most elaborate floral parade ever
attempted in the territory will be a feat-
ure of carnival day and carnival night
the queen will be crowned with much
pomp at the Castañeda hotel, preceding
a fancy dress ball.
Hundreads of dollars will be spent in
decorating end illuminating the citj. All
family to master a trade or profession.
Read the display advertisement of the
six Morse Schools of Telegraphy, in this
issue aud learn how easily a young man
or lady may learn telegraphy and be as
sured a position.
You do not need to go to any oth
er town or city to buy your Dry
Goods, Clothing, Hats, Caps.Booti,
Shoes, Hardware Queenesware, THE OLD CUR10 STORE, SANTA FE, N- -
M-J-
.
S. CANDELARIO. PROP.Groceries, Provisiones Barbed wire
Sulphur, Hay and Grain, Stude
baker Wagons and Buggies, Farm
Machinry etc. Dunlavy Mercantile
the business streets will be adorned with Co. of Estancia and Moriarty carry
a Large and Complete stock and Auqust Clearing Sale
at the People's Store
floral decorations and at night will blaze
with electricity. Carnival features will
be shown free on the streets every night
t
?
and many of the Indian dances will be
given on the streets by firelight.
Tfce Santa Fe has given the low rate of
a cent and a half a mile in New Mexico
Colorado and other roads will follow suit.
prices are as low as any place in
New Mexico.
ESTRAY.
Notice is hereby given that I hava on
the 5th day of August 1905, taken up
one Iron Gray Mare about 6 years old
with a Spanish brand on right bhoulder
J. A. T. connected on left bio X on left
leg M ! (M over X) on left ahoulder.
That if the owner does not claim the
Underwear
Ladies' 35c Vests for 20c
Ladies' 40c Vests for 25c
Ladies' 25c Vests for 12C
Men's Pants
r.50 Pants for 90c
2 00 Corduroy Pants for 1.51
2.50 All Wool Pants for 1.75
Shoes
Men's 3.50 "Patriot"' tan shoes, 2. 75
Ladies' 2.50 Oxfords for 1.75
Ladies' 1,75 Oxfords for J. 25
Wash Goods
Summer Prints for 5c a yard
26c White Goods for i21:Jc
I2c Gieghams tor 8c
D. & R. G. SYSTEM
SANTA FE BRANCH.
Time Table.
Effective November 7th. i9o4.
said animal within the time required by
law, same will be sold.
8. C. Lewis, Estancia. This Sale lasts until September 1st.
L. A. BOND.
East Bound West Bound
No. 421 MlLES Stations No. i--
'i
ESTRAY.
I have taken up at my ranch 3 miles
northwest of town, one sorrel mare
about ten years old, kidney sore on one
side. Branded 7H connected left shoul-
der. If the owner does not come and
claim same, the animal will be told. J.L.
Ha vs.
mm i w mm mm
11 : 00 a 0 Liv. ...Santa Fe Ar3:30
2:51p34 " Española Lv. 1 :26p
gjllp Mi " Embudo "12:2li,i)
3K)0p 01 " Harrnnca ."ll:.36p
4 02p 81 " Servilleta .." 10:29.p
4::i2pl " Tres Piedras " 10 :()0p
6a5pl25 " Antonlto " 8: 10 p
8i80p 153 " Alpinosa "fi:K)p
3:00a 27 " Pueblo "12:40p
4:22a 331 " Colo. Springs "ll:o7p
7:20a 406 r. Denver Lv. 8:30p
Trains stop at Embudo for dinner
where good meals are serve 4 .
CONNECTIONS.
At Antonitofor Durango, Silverton aud
intermediate points.
At Alamosa for Denver. Pueblo and in-
termediate points via either the standard
gauge line via La Veta Pass or the nar-
row gauge via Salida, making the entire
trip in day light and passing through the
FAMOUS ROYAL GORGE also for
all points on C reede branch.
S. K. Hooper, G. P. A ,
Denver Colo.
A. S. Barney,
T raving P.'tsneni;er Agent.
5000Telegraphers
N R É DhD
"Scenic Line of the v orld'
Shortest and Quickest Line to Denver, Pueblo and Colo-
rado Springs, aud all Colorado points. Connection
at Denver with all lines East and West. Time as
quick and rates as by other lines.
Annually to All the now pocitions created by
Railroad and Telegraph Companies. We want
YOUNG MEN and LADIES of good habits, to
LEARN TELEGRAPHY
AND R. R. ACCOUNTING
?
1
We furnish 75 uer cent of the Ouerators and
Station Atreuts in America. Our six schools are
the lawst exclusive TWegrapli Schools IN THE
WOKLU. fciStabhshed 20 years and endorsed
by all the leading Railway Officials.
We execute a $250. Rond to every student to
furnish him or her a position payiuif from $10
Pullman Sleepers, Dining Cars,
Tourist and Chair Cars
On all through trains. No tiresome delays at any
station.
to $tKl a month in states east of the Rocky
Mountains, or 1 10m $(5. to $100. in states west
of the Rockies, immediately upon graduating.
StuaentH can eater at any time, fio vacations
For full particulars retfardinj; any of our
Schools write direct to our executive office at
Cincinnati, O. Catalogue free.
The Morse School of Telegraphy.
Cincinnati, Ohio.
Atlanta, ('a.
Texarkana. Tex.
Buffalo, N. Y
LaCrosse, Wis.
San Francisco, Cal.
Caveats, and Trade-Mark- s obtained and all Pat-
ent business conducted for Moderate Fees.
Gun office is Opposite U.S. Patent Ornei
and we can secure patent in less time than tnose
remote from Washington.
Send model, drawing or photo., With descrip
For illustrated advertising matter or information,
address ur apply to
S. K. HOOPER, G Rand T. A, Denver.
A. S. BAR v BY, T-- P-- A., Santa Fe, N. M.
tion. We advise, it patentable or not, free of
charge. Our lee not due till patent is secured.
A Pamphlet, " How to Obtain Patents," with
cost of saine in the U. S. and foreign countries
ESTANCIA
Livery & Transfer Co.
Goodin & Sons.
Rigs furnished for transients to all
points.
A. V. GOODIN, General Manager.
sent free. Address,ÍC.A.SNOW&CO.
Opp. Patent Office, Washington, d. C.
THE JOHN BECKER COMPANY
WILLARD, NEW MEXICO
Wholesale and Retail Dealers in General Merchandise.
We know your Wants.
The right Goods
Rt the right time'
Ht the right price.
if I "5T fll2NK OIBERT
It v
TOWN TALK. X
Santa Fe, IV. M.
"Is the KPuoral agent in New Mexico for the
Story & Glark Pianos.
Refers with perrnissiotfio Mayor A. R. Gibson
Col, Max Fros, Iffr. Leo lÍ4rscli and other pur-
chasers of thé Story i Clark.Thc Story & Clark
Piano Co. employ only expert workmen and no
piece work 8 dono in their factories, They
have won renown oñ two continents for excel-
lence and beauty of their Instruments. Prices
Louis A. McRae of Willard was
in town Monday. Fot Sale:
N. S. Rose returned Monday
and terms most liberal, ( all on or write Franfrom a business trip to the Capital Dibert. who will show you the Story & Clark
City. Pianos in the several styles and finish Mahofi
Improved Ranches near Estancia.
Patented Ranches near the mountains.
Improved property in Estancia.
Vacant property in Mountainair.
See me for Insurance All kinds.
any, Hungarian Walnut and Golden Oak. 31
J. b. cMK.enna, or bncino was
in town Monday on land office busi G. A, Collins,;
Civil and Irrigation Engineer.
U. S. Deputy Surveyor. -
ness,
Saturnino Lueras and wife made
a trip t Santa Fe Sunday, returning John W Corbett,
Estancia, N. 1VLConstruction of Irrigation SystemsMonday.
John W. Corbett went to "Wil
a specialty. Estimates and Sur
veys promptly attended to.
Santa Fe, N. M. -
lard Tuesday and also visittd his
Mountainair home before returning.
JRicharcl Dunn and soft of Las
Vegas returned Tuesday from the
Eastview sawmills and proceeded
Loais A. McRae was a north-
-'
bound passenger yesterday on his
way to Albuquerque to talk Fair.
A good board sidewalk now
makes wa'king easy in front of the
Estancia Hotel and restaurant. An-
other good move.
to their home in the Meadow cit).
Duke is ir town on
forced lay off. He has been carpen
teringat Willard and crushed his
eft hand by dropping a piece of
T. TABET Y CIA.
Traficantes en
Mercancías General
Efectos Secos, Botas y Zapatos, Ferretería, Sécate y Grano.
Precios m uy baratos.
Nosotros pagamos el precio mas
alto para Lana. Cueros y Zaleas.
MANZANO, N. M.
imber on it.
Sam Miller is having a siege with
pneumonia, being taken ill the first
of the week. He seemed better
yesterday. Wm, M. Berger, Secretary of the
Don Trinidad Romero is looking
for his saddle pony which strayed
John Becker Co., passed through
Estancia Wednesday evening on
his way to Willard on business for
the company.from his ranch or was stolen during
his absence.
L. A. Rousseau, bookkeeper for Don Trinidad Romero and wife
ar)d their daughter, Mrs. 'Robertthe Dunlavy Mercaaiile Co., has
taken a ranch east of town and will Taylor returned from Santa Fe last
Saturday where they have been
spending some time.
try ranching a while.
The "AERMOTOR" runs
while other mills are
W. A. Dunlavy, manager of the
John Becker Co., store at Torrance U. S. Deputy Surveyor Warner
was in town Tuesday and went topassed through Estancia Monday
from atrip to Albuquerque. Willard Wednesday, where he will
inspsct the work of that township
surveyed last year by Duane
waiting for the wind tj
blow, n
T. J, HEADY, Estancia
Wheeler. He hopes to get his re I
Cali on
ports into the Land Office at Wash
Postmaster Hawkins has been
rusticating a few days this week in
the mountains. He yent above
Torreón and then up the range and
across in the Chilili draw. Mr, Hyatt
was his escort.
ington and if favorable, as they
probably will be, the survey will be
approved.
